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Resumen. Desde el año 2014, la 
Universidad Sergio Arboleda en conjunto 
con la Policía Nacional de Colombia, ha 
venido implementado un programa para 
mejorar la percepción de estudiantes 
universitarios respecto a la institución 
policial, dentro del contexto social colom-
biano, mediante el uso del deporte y acti-
vidades lúdicas. El presente artículo, re-
presenta una descripción y análisis sobre 
la efectividad de dicho programa. Se de-
sarrollaron e implementaron instrumen-
tos y métodos mixtos entre 59 estudiantes 
universitarios, tales como encuestas y 
grupos focales. En general, se encontró 
que los participantes mejoraron su per-
cepción respecto a la Policía Nacional, y a 
su rol en la sociedad luego de experiencias 
en actividades compartidas. Los resulta-
dos sugieren que, una interacción basada 
en deporte y esparcimiento, entre el 
cuerpo de policía y la ciudadanía, espe-
cialmente en los segmentos más jóvenes, 
logra una percepción positiva, que facilita 
la confianza entre los ciudadanos hacia 
los funcionarios y la institución policial.
Abstract. Since 2014 year, Sergio 
Arboleda University in conjunction with 
the Colombian National Police, has im-
plemented a program to improve the per-
ception of university students regarding 
the police institution, within the Colom-
bian social context, through the use of 
sports and outdoor activities. This article 
presents a description and analysis of the 
effectiveness of such program. Mixed ins-
truments and methods were developed 
and implemented among 59 university 
students, such as surveys and focus groups. 
In general, it was found that the partici-
pants improved their perception regar-
ding the National Police, and their role in 
society after experiences from shared acti-
vities. The results suggest that an interac-
tion based on sport and recreation, bet-
ween the police force and citizens, espe-
cially in the younger segments, achieves a 
positive perception, which facilitates trust 
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“Mucho hemos sufrido frente al fusil o 
el garrote de unos u otros, pero hemos 
buscado menguar la discordia y el odio, 
compitiendo juntos, avivados por las 




La importancia del cuerpo de policía 
en cualquier ciudad es innegable, y 
por tanto las relaciones interperso-
nales con los ciudadanos, que se ge-
neran en torno a la gestión de dicha 
institución, tienen repercusiones so-
ciales, en donde la confianza y la 
percepción que se tenga, influyen en 
el ejercicio y logro de las responsabi-
lidades del funcionario policial. La 
naturaleza personal de las interac-
ciones dadas entre miembros de la 
fuerza pública y estudiantes univer-
sitarios, están poco documentadas a 
nivel científico.  Lo que implica, una 
necesidad de profundizarlas. Los es-
tudiantes universitarios bogotanos 
suelen tener un concepto negativo de 
la Policía Nacional, que se traduce 
en una percepción de desconfianza 
hacia los miembros de la institución. 
Por otro lado, dichos estudiantes, 
como potenciales futuros profesiona-
les, que podrán tomar decisiones 
importantes para la sociedad colom-
biana, en donde las fuerzas policiales 
y militares se encuentran implicadas, 
hacen que la percepción de la ciuda-
danía, y en particular la juventud, 
tenga un papel significativo prospec-
tivamente para esas relaciones.
La cercanía de la Universidad 
Sergio Arboleda con la Policía Na-
cional en los últimos años, permitió 
evidenciar aspectos de la problemá-
tica, y en este marco se decidió 
crear un convenio con la Escuela de 
Cadetes General Santander, para 
generar escenarios de interacción 
entre estudiantes y policías, en un 
ambiente seguro y dinámico, que 
facilitara un cambio en las relacio-
nes entre las partes involucradas. El 
convenio consistió en habilitar es-
pacios dentro de la Escuela General 
Santander para que los estudiantes 
de la Universidad Sergio Arboleda 
realizaran actividades deportivas y 
de esparcimiento como natación, 
baloncesto, voleibol, etc.
Por tanto, la investigación subya-
cente buscó considerar la efectivi-
dad del programa en función de la 
percepción de los estudiantes, com-
parando las percepciones de estu-
diantes que participaron de las acti-
vidades versus las de estudiantes 
que no participaron. El desarrollo 
de este artículo, será en líneas gene-
rales el siguiente: en la primera sec-
ción se abordará el marco teórico 
de la investigación, en la segunda 
sección se presenta la metodología y 
los objetivos planteados. Por último, 
se analizan los resultados obtenidos, 
y se presentan las conclusiones y re-
comendaciones para futuras líneas 
de investigación alrededor de la 
cuestión central del estudio.
Marco Teórico
La Policía Nacional dentro del 
Contexto Social.
La percepción de los cuerpos de 
Policía Nacional por parte de la so-
ciedad, debe girar siempre en torno 
a conceptos de legitimidad y buena 
imagen dentro del contexto de la 
población, con el fin de que dichas 
instituciones puedan desempeñar 
sus funciones sin pérdida de con-
fianza por parte de la sociedad, y así 
aplicar y hacer cumplir el orden y 
las normas dentro de su jurisdicción 
(Alonso y Brussino, 2012).
Es por ello que, esta legitimidad 
de las fuerzas armadas es un factor 
estratégico, al proporcionar la segu-
ridad y confianza necesarias para el 
correcto desempeño de su labor 
(Requena-Hidalgo, 2016). Tener le-
gitimidad dentro de una sociedad es 
la base fundamental para la armóni-
ca coexistencia entre comunidad y 
el orden público. Un ejemplo de esto 
se ve reflejado en el trabajo de Izu-
rieta-Ferrer (2015), que analiza la 
imagen de legitimidad que los ciu-
dadanos de los Estados Unidos de 
América tienen de sus policías, atri-
buyéndoles valores relacionados con 
el respeto, autoridad y la confianza. 
También el autor realiza análisis 
sobre la percepción de la Policía en 
otros países, como por ejemplo Chi-
le, donde desde 2012 a 2014 se han 
venido desarrollando proyectos para 
emplear miembros de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad, por 
la confianza que éstos generan, des-
tacando el autor que la percepción 
de la ciudadanía en el cuerpo de 
Policía es muy diferente de unos 
países respecto a otros. 
Policía Nacional de la 
República de Colombia  
y su rol en la sociedad
Los lineamientos por los cuales se 
rige la Policía Nacional Colombia-
na están contemplados en el decreto 
1790 del 2000, facultado por el artí-
culo 1 del decreto 1428 de 2007, el 
cual define que las fuerzas militares 
tienen la facultad de “asegurar la 
independencia, la integridad del te-
rritorio nacional y del orden consti-
tucional” (Decreto 1790, 2000).
Sin embargo, por lo anteriormen-
te expuesto, es importante analizar 
cómo percibe la sociedad colombia-
na la imagen o legitimidad de la 
institución policial. Aquí, el campo 
de la percepción es clave, la cual se 
vincula con procesos como el reco-
nocimiento de los eventos, la expe-
Keywords → Social Perception, Police, 
Institutional Brand, Sport, Outdoor activi-
ties, high Education.
between citizens towards the officials and 
the police institution.
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riencia, y la elaboración de juicios 
de valor en torno a reacciones emo-
cionales ante el ambiente físico y 
social, que inciden directamente en 
la creación de una imagen asociada 
a tales eventos (Vargas-Melgarejo, 
1994). A su vez, esta imagen o per-
cepción está relacionada con el tipo 
actividades que se priorizan desde la 
Dirección General de la Policía, en-
focándose en algunos de los progra-
mas y funciones que están vincula-
dos con esta institución, y por el rol 
que desempeñan: servicios sociales a 
la comunidad, atención al público, 
programas de ayuda o apoyo a pro-
gramas de salud, emergencias socia-
les, etc. (León et al., 1994).
En el caso de la Policía Nacional 
de Colombia, podemos destacar el 
programa que está incluido en la 
Guía de Gestión Documental de la 
institución llamado “Fortalecimien-
to del Sistema de  Gestión Integral”, 
y que contiene la normatividad y 
jerarquía de la Policía, con todos los 
requisitos y características de cada 
cargo, incluyendo las conductas 
dentro de la institución y a nivel 
profesional, según el área de desem-
peño y las competencias para desa-
rrollar dicha labor (Ministerio de 
Defensa Nacional, 2014). Lo cual es 
significativo dentro de la presente 
argumentación, ya que los conoci-
mientos y procedimientos internos 
de la institución repercuten en la 
gestión de los uniformados, y así en 
las percepciones que la sociedad 
tiene acerca de la Policía Nacional. 
Lo que se asocia con convenios con 
instituciones públicas y privadas 
con el fin de medir, evaluar y corre-
gir estas valoraciones negativas que 
la sociedad suele mantener sobre la 
institución policial.
Específicamente en Colombia, 
cada comisaría se encarga de cierto 
número de rondas y asigna las pa-
trullas policiales para atender sus 
necesidades. Las dimensiones y po-
blación de cada ronda varían según 
la geografía de la zona, pero tam-
bién varía, de forma análoga, la 
disponibilidad de agentes de policía. 
Es importante resaltar dos condi-
cionantes que según Naciones Uni-
das (2010) se deben considerar en 
las interacciones de los miembros de 
la Policía Nacional con la ciudada-
nía, en el ejercicio de sus labores de 
supervisión del cumplimiento de la 
ley: la capacidad de respuesta o re-
direccionamiento del cuerpo de 
Policía, respecto a situaciones fuera 
de su alcance o jurisdicción; el tipo 
de respuestas ante la efectividad de 
la Policía en la solución de proble-
mas, y la satisfacción de las necesi-
dades de la ciudadanía. Así, una 
respuesta satisfactoria mejora la 
percepción del servicio y la eficien-
cia de mando, mientras que una 
respuesta insatisfactoria conlleva a 
una percepción negativa.
Un estudio realizado por la Cá-
mara de Comercio de Bogotá 
(2008), en la ciudad de Bogotá y sus 
vecindarios, sobre el rol que desem-
peña la Policía Nacional en la ciu-
dad, mostró mejora en: la percep-
ción de algunas competencias en el 
desempeño del servicio de atención 
al ciudadano, la imagen de la insti-
tución, la convivencia, entre otros. 
Otros datos, muestran una percep-
ción favorable de la ciudadanía en 
aspectos como: la gestión del espacio 
público, la gestión del transporte y 
el uso de medios de comunicación.
Es también destacable observar 
que, estas percepciones sobre el 
desempeño de la Policía Nacional, 
pueden generar divergencias de-
pendiendo del rango de educación y 
nivel socio-económico del ciudada-
no. Respecto a la población estu-
diantil, como se verá más adelante 
en el presente trabajo, algunos de 
los resultados obtenidos, indicaron 
que los estudiantes tienen una per-
cepción baja de la Policía Nacional, 
debido principalmente a los elemen-
tos de capacidad de repuesta  y ser-
vicio a la comunidad en situaciones 
de inseguridad ciudadana, sugirién-
dose que frente a temas de convi-
vencia, la percepción de este seg-
mento poblacional mejora propor-
cionalmente a la frecuencia de con-
tacto e interacción con la entidad.
Percepción de la sociedad 
sobre la imagen de la Policía 
Nacional
El término percepción podría defi-
nirse según Vargas (1994), en aspec-
tos vinculados con actitudes, valores 
o creencias culturales, y que depen-
den del punto de referencia del ob-
servador, que de manera subjetiva 
emite un juicio. Es por ello que, 
desde el punto de vista de la psicolo-
gía, la percepción se define como un 
proceso de reconocimiento por me-
dio de la experiencia para formar 
juicios en torno a reacciones emo-
cionales por el ambiente físico y so-
cial, los cuales crean una imagen 
desde unos eventos. Estas imágenes, 
son la síntesis y simbolización aso-
ciadas a conceptos elaborados por 
personas o grupos de ellas.  Por 
ejemplo, en el caso de las Fuerzas 
Armadas, el hecho que sean cuer-
pos uniformados, puede producir 
un proceso cognitivo muy distinto 
para cada individuo, dependiendo 
de la experiencia anterior que se 
haya tenido, pudiendo representar 
dicho uniforme distintos valores y 
atributos positivos como el respeto, 
el honor, pero también negativos 
como la opresión y falta de libertad.
Dentro de los tipos de percepcio-
nes que la sociedad colombiana 
puede tener de la Policía Nacional, 
se puede argumentar que, están 
vinculadas con los diversos contex-
tos culturales colombianos, razón 
por la cual se debe tener en cuenta 
que, las Fuerzas Armadas han teni-
do un papel preponderante en la 
historia de Colombia. Pero esto, se 
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relaciona con juicios positivos y ne-
gativos, los cuales afectan la percep-
ción social, debido a reacciones 
frente a los diversos acontecimientos 
políticos, sociales, culturales e histó-
ricos en los que la Policía Nacional 
de Colombia ha sido partícipe o 
protagonista (Vargas, 1994). 
La percepción social del cuerpo 
de Policía, está ligada a varios facto-
res como el nivel de educación, el 
servicio desempeñado, el rendi-
miento de la institución, y en algu-
nas ocasiones a la victimización que 
ocurre frente a determinados even-
tos. Así mismo, los medios de comu-
nicación como la televisión, radio, 
periódicos, internet y redes sociales 
son instrumentos y herramientas 
que han influido en estas percepcio-
nes y juicios de valor (Peck, 2015).
Todos estos factores anterior-
mente mencionados, afectan la per-
cepción que se tiene de la Policía 
Nacional de Colombia. Investiga-
ciones sobre burnout o fenómeno 
conocido como “quemarse en el 
trabajo”, aplicado al caso colombia-
no, muestra que los policías tienen 
una alta exposición y vulnerabili-
dad, debido al constante contacto 
que mantienen con la comunidad y 
la mala percepción que estos sienten 
que transmiten, siendo en muchas 
ocasiones afectados con problemas 
de salud mental, con lo cual puede 
generar síntomas vinculados con el 
burnout (Corredor, 2013).
Otras variables que hay que po-
ner a consideración dentro del tra-
bajo de los policías, es que están su-
jetos a factores externos e internos, 
directamente relacionados con sus 
carreras individuales como son: su 
situación socioeconómica, académi-
ca, jerárquica y su ambiente parti-
cular, tanto fuera como dentro de 
las instituciones militares, en donde 
han tenido desempeño. En este 
sentido Skogan (2007), habla sobre 
las asimetrías del impacto derivados 
del contacto de la ciudadanía con 
los cuerpos de Policía, haciendo re-
ferencia al problema de variables no 
controladas por los individuos. 
Así mismo, es conveniente men-
cionar que, actualmente se está 
dando un cambio generacional en la 
Policía, y derivado de este proceso, 
los miembros más jóvenes del cuer-
po, están modificando muchas veces 
involuntariamente los comporta-
mientos y percepciones que se tienen 
sobre el cuerpo, pues muchos de es-
tos jóvenes, van creando normas 
más afines con los nuevos tiempos, 
en comparación con los miembros 
de mayor antigüedad en la entidad 
(Skogan, 2007). Como consecuencia 
de esto, se puede lograr un cambio 
de percepción, no solo institucional 
sino también global con impacto 
potencial en la sociedad.
Estudios relacionados con la 
interacción entre policías y 
sociedad
Algunos estudios realizados en la 
Universidad de Birmingham, de-
mostraron que, de la interacción en-
tre estudiantes y policías en activida-
des lúdico-deportivas, no se observa-
ba ningún impacto significativo en 
principio. Sin embargo, sí se mostró 
mejoría en la experiencia indirecta 
con jóvenes de color, que tenían 
percepciones negativas sobre la insti-
tución. Las conclusiones aportadas 
por este estudio, demuestran que los 
medios de comunicación pueden ser 
persuasivos dentro de una comuni-
dad y además pueden afectar la per-
cepción de la institución frente a la 
población (Peck, 2015).
Otros trabajos realizados en Van-
couver, con el propósito de analizar 
la percepción y experiencia entre 
policías y personas que sufren de 
discapacidad, sugieren que la mayo-
ría de las personas, mostraron satis-
facción por efecto de la experiencia, 
aunque un no despreciable 32% de 
los participantes tuvieron alguna 
experiencia negativa (Livingston et 
al., 2014). No obstante, un estudio 
realizado en diversas localidades de 
Honduras entre 2007 y 2008, que se 
centró en el desempeño policial y 
satisfacción de la ciudadanía, arrojó 
resultados que demuestran que exis-
te una correlación directa, entre el 
nivel educativo de la Policía y su 
desempeño (Salomón, 2004).
Es importante destacar que, de 
este tipo de interacciones también se 
pueden obtener mejoras a nivel indi-
vidual en las competencias y habili-
dades de los participantes, siendo el 
desarrollo de estas competencias, de 
suma importancia para la integra-
ción ciudadana y laboral de los indi-
viduos en sociedad, como defienden 
en su estudio los autores Lozano, 
Cardozo y Alonso (2017). Otros au-
tores como Alonso, Díaz y Peris 
(2016), también defienden la impor-
tancia de esta educación basada en 
competencias para la construcción 
de modelos, que las integren en sus 
sistemas educativos de educación 
superior, mediante la generación de 
alianzas estratégicas entre los distin-
tos actores de la sociedad para la 
generación de valor agregado, como 
explican Alonso, Peris, y Mauri 
(2017). La posibilidad de dirigir estas 
actividades, hacia poblaciones en 
riesgo de exclusión social y hacerlas 
partícipes de actividades e iniciati-
vas que potencien sus competencias 
emprendedoras, también puede ser 
una buena práctica según Alonso, 
Palacios, Rueda, y Peris (2017).
Sin embargo, en un estudio reali-
zado por Zubieta, Delfino y Fernán-
dez (2008), con 254 universitarios 
argentinos, que analizó su percep-
ción en relación a diversos factores 
como: el clima social, confianza en 
las instituciones y problemas socia-
les, dio como resultado una percep-
ción negativa del clima, baja con-
fianza en las instituciones, además 
una alta percepción en problemáti-
cas sociales de inseguridad focaliza-
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das en algunas localidades argenti-
nas, con alta sensibilidad hacia las 
vulnerabilidades personales y socia-
les, que generaban desconfianza 
por parte de la ciudadanía hacia el 
cuerpo de policías en dichas zonas. 
Nuevas estrategias de inte-
racción entre la Policía y la 
Comunidad
Cabe mencionar que, según estudios 
como los de Herrera y Tudela (2005), 
en algunos países se han creado 
nuevos mecanismos e iniciativas de 
interacción entre la Policía y diversos 
grupos de la sociedad, a partir de la 
necesidad de generar confianza entre 
la ciudadanía y las distintas institu-
ciones gubernamentales, incluidas 
sus Fuerzas Armadas. Por ejemplo, 
en la ciudad de Santiago de Chile se 
desarrolló el programa Community 
Policy, enfocado en la mejora de la 
relación de la Policía con la comuni-
dad, centrándose en la reducción de 
la discriminación por edades, con el 
fin de fomentar la confianza a través 
de trabajo comunitario con aliados 
estratégicos de la sociedad. Se mejo-
raron temas de interés para la comu-
nidad como resolución de conflictos, 
comisión de delitos, conocimiento de 
la cultura policial, capacidad de re-
acción y servicio a la comunidad, 
entre otros. De tales iniciativas se 
desprende que, cuando ante un tra-
bajo comunitario y en conjunto, 
donde se logra la interacción entre 
cuerpos de policía y la ciudadanía, la 
confianza, la imagen y la percepción 
cambia dentro de la comunidad, en 
contextos de servicio y respeto mutuo.
Para el escenario colombiano, 
Alonso, Serna, Angarita, Suarez, y 
Hernández (2017), realizaron un es-
tudio que describe y analiza el desa-
rrollo de vínculos entre deporte, fo-
mento de la integración e inclusión 
social, e imagen corporativa de la 
institución policial, en el contexto de 
eventos deportivos entre policía, 
fuerzas armadas, instituciones de 
educación superior, y ciudadanía, 
principalmente jóvenes estudiantes 
en Colombia. Ese estudio, apuntó al 
papel e impacto que la Policía Na-
cional tiene mediante el uso del de-
porte como elemento de integración, 
y considerando la marca e imagen 
institucional de la Policía. Los resul-
tados en general sugieren que, la 
promoción de la práctica deportiva 
y el establecimiento de alianzas es-
tratégicas entre distintas entidades, 
son herramientas significativas para 
fomentar el desarrollo humano y 
social para el logro efectivo de inte-
gración e inclusión, y permiten su-
gerir acciones para fortalecer la 
imagen corporativa y el cumpli-
miento de los objetivos instituciona-
les que se persiguen dentro de la 
compleja realidad nacional actual.
Metodología
Tipo de estudio, diseño, alcance e 
instrumentos
Se trata de un estudio con meto-
dología mixta (cuantitativa y cuali-
tativa), diseño transversal-fenome-
nológico y alcance exploratorio-
descriptivo (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). Para la recolección 
de los datos, se usó una encuesta 
(Casas, Repullo y Donado, 2003), 
diseñada para el estudio (Anexo 1), 
y el desarrollo de grupos focales 
(Hamui y Varela, 2013). Para el 
análisis de datos se implementaron 
métodos de triangulación de fuentes 
y análisis del discurso (Vallejo y Fi-




En total se contó con 59 sujetos, 
hombres y mujeres mayores de edad, 
siendo estudiantes universitarios de 
pregrado y postgrado de la ciudad 
de Bogotá, con estratos socioeconó-
micos 3 a 5, seleccionados por méto-
do de muestro no probabilístico por 
conveniencia (Pimienta, 2000). La 
investigación, inició con un estudio 
preliminar mediante focus group, 
sobre 20 estudiantes de la Universi-
dad Sergio Arboleda, desde donde 
se estableció un banco de preguntas 
que luego, mediante la encuesta di-
señada y aplicada vía online a 39 
estudiantes, permitió explorar la 
percepción de los participantes so-
bre la Policía Nacional de Colombia. 
Para establecer mayor nivel de con-
traste entre los resultados, se imple-
mentó la herramienta metodológica 
del grupo control (Ato, Rabadán, 
Galindo, 1999), que permitió dife-
renciar los resultados entre aquellos 
estudiantes que participaron de las 
actividades de esparcimiento con 
personal policial, de aquellos que no 
lo hicieron, lo cual facilitó la identi-
ficación de diferencias entre las per-
cepciones de ambos grupos.
Conjeturas de investigación
Para la realización del presente es-
tudio se formularon las siguientes 
conjeturas de investigación:
• La percepción de los estudiantes 
de la Universidad Sergio Arbole-
da ha cambiado de manera posi-
tiva, con respecto a los miembros 
de la Policía Nacional a partir del 
convenio existente desde el 2014.
• Este tipo de convenios, tienen 
mayor efecto luego de experien-
cias de esparcimiento entre 
miembros de la fuerza policial y 
las comunidades.
• A partir de este tipo de convenios 
vinculantes entre dos institucio-
nes, se puede generar algún tipo 
de relación positiva entre estu-
diantes y cuerpos de fuerzas ar-
madas del Estado.
Objetivos
Los objetivos que se formula-
ron fueron:
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1. Explorar la opinión de los estu-
diantes respecto a ciertas atribucio-
nes referentes a la Policía Nacional.
2. Indagar y describir las percepcio-
nes de los estudiantes sobre los 
miembros de la Policía Nacional.
3. Analizar los efectos en la percep-
ción de los estudiantes, luego de 
tener actividades deportivas y de 




En general, se observa la caracteriza-
ción de la población estudiantil que 
participaron en el Focus Group, 
donde el 55% de los estudiantes fue-
ron de sexo masculino y el 45% de 
sexo femenino; 40% estrato dos, 
30% estrato tres, 15% estrato 4 y 
15% estrato 5. Ver figuras 1 y 2.
En la figura 3, se observa a la vez 
el rango de edades de los (20) estu-
diantes de diferentes programas de la 
Universidad, tanto de pregrado co-
mo de posgrado, participantes en el 
Focus Group.
En segundo lugar, se realizó una 
encuesta aplicada sobre una mues-
tra de estudiantes universitarios de 
la Sergio Arboleda, donde se conta-
ban con dos grupos divididos así: 
estudiantes de un grupo de control, 
los cuáles no tuvieron participación 
dentro del programa de interacción 
entre estudiantes y miembros de la 
Policía, y estudiantes que sí estuvie-
ron participando dentro 
del programa.
Focus Group
En el estudio inicial realizado a 
través de focus group sobre 20 estu-
diantes de la Universidad Sergio 
Arboleda, se tuvieron los siguientes 
resultados agrupados en tres catego-
rías: percepciones positivas, mixtas 
y negativas, en función de las dife-
rentes preguntas realizadas, ejem-
plos de respuestas típicas que resu-
men la naturaleza de los textos obte-
nidos fueron:
• ¿Cómo percibe usted a la 
Policía Nacional de Colombia? 
¿Qué imagen tiene de ella?
 ■ Percepciones positivas: ins-
titución que merece respecto y 
gratitud, ya que cumple en su 
labor de velar por el bienestar, 
la protección y la seguridad al 
servicio de los ciudadanos; con 
excelentes personas y 
muy colaboradores.
 ■ Percepciones mixtas: la 
imagen no es muy positiva, pero 
como en toda institución hay 
buenos y malos. Responsable 
en muchos casos, pero a veces 
son muy corruptos, sobre todo 
en los altos mandos, prefiriendo 
el dinero al bien de la sociedad. 
Una institución demasiado su-
frida y están muy mal remune-
rados; se queda corta a la hora 
de velar por el cuidado de 
los ciudadanos.
 ■ Percepciones negativas: 
pésima imagen, por observa-
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Figura 2.  Género de los participantes en el Fo-
cus Group de estudiantes de la Uni-
versidad Sergio Arboleda. Fuente: 
Elaboración Propia, 2017.
Figura 3.  Rango de edades de los participantes 
en el Focus Group de estudiantes de la 




Figura 1.  Estratos de los participantes en el Focus 
Group de estudiantes de la Universidad 
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Aplican la ley cuando les con-
viene y cuando uno los necesita 
nunca están. Tiene muchas 
falencias, porque se dejan ma-
nipular con dinero y les falta 
carácter para ejercer autori-
dad sobre los demás.
• A su consideración, ¿con qué 
aspectos positivos cuenta la 
Policía Nacional de Colombia 
(PNC)?
 ■ Percepciones positivas: la 
seguridad que brindan, su es-
fuerzo por la estabilidad del 
país, son muy colaboradores. 
Aplican ley y orden cuando 
hay manifestaciones. Ofrecen 
buen servicio y resultados, con 
capturas y valentía para en-
frentar situaciones difíciles. En 
términos generales tienen 
buena imagen.
 ■ Percepciones mixtas: re-
gular, ya que muchos de los 
integrantes de la pnc no brin-
dan la ayuda suficiente a los 
ciudadanos, pero algunos 
miembros de la institución si 
hacen quedar bien al país, ayu-
dando a los que necesitan y ha-
ciendo su trabajo correcto.
 ■ Percepciones negativas: 
para mí, realmente no tienen 
nada bueno.
• A su consideración, ¿con qué 
aspectos negativos cuenta la 
Policía Nacional de Colombia?
 ■ Percepciones positivas: lo 
que uno escucha en las noticias.
 ■ Percepciones mixtas: neu-
tra. No me he involucrado en 
algún asunto directo con la po-
licía nacional. Las condiciones 
que ellos tienen los hacen muy 
corruptibles. Es un problema 
muy grave.
 ■ Percepciones negativas: les 
falta más interés en las personas 
y respeto a la ciudadanía en 
cuanto a las formas y los mo-
dales, a veces abusan de su 
poder. Tardan en responder a 
las incidencias y a veces evaden 
su responsabilidad en ciertas 
situaciones. Corrupción y so-
bornos, tanto a pie de calle co-
mo en el interior de la institu-
ción y en los altos mandos. Ex-
cesiva burocracia y falta 
de recursos.
• En circunstancias de ne-
cesitar apoyo de la Policía 
Nacional de Colombia, ¿con-
fía plenamente en que le 
ayudarán a resolver su pro-
blemática? ver figura 4.
• ¿En qué porcentaje usted cree 
que le van a resolver o a ayu-
dar? Del 0 al 100%. ver figura 5.
• ¿Cómo califica el desempe-
ño en general de la Policía 
Nacional de Colombia ante el 
proceso de paz? (conflicto y 
posconflicto)
 ■ Percepciones positivas: 
fundamental, porque han sido 
garantes de que el estado ha 
asumido una posición seria 
frente al tratado y la policía no 
los ha abandonado.
 ■ Percepciones mixtas: re-
gular, porque no ha tenido 
mucha intervención, sin voz o 
ni voto en el proceso de paz. 
Están en una posición difícil 
porque se tienen que involu-
crar mucho. Habrá que brin-
darles empleo a las personas 
que se van a desmovilizar, y 
muchas de esas personas se 
van a ir por la ruta fácil de 
delinquir otra vez. La policía 
debería capacitarse para estos 
nuevos desafíos.
 ■ Percepciones negativas: 
no están ligados e involucrados 
en el proceso de paz, a diferen-
cia del ejército y el gobierno. 
% De confianza PNC
9% Depende de la necesidad
Si

















Figura 5.  Respuestas de los estudiantes del Focus 
Group a la pregunta ¿En qué porcentaje 
usted cree que le van a resolver o a 











Figura 4.  Respuestas de los estudiantes del Fo-
cus Group a la pregunta En circuns-
tancias de necesitar apoyo de la Poli-
cía Nacional de Colombia, ¿confía 
plenamente en que le ayudarán a re-
solver su problemática? Fuente: Ela-
boración Propia, 2017.
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Puede ser debido a que el con-
flicto se ve más en las zonas 
rurales, porque no se han visto 
resultados, o porque se percibe 
que los niveles de delincuencia 
siguen igual o incluso aumen-
tan. No les conviene el proceso 
de paz, por la corrupción.
• ¿Cómo se imaginan la Policía 
Nacional de Colombia ideal?
 ■ Percepciones positivas: la 
posición de la policía es muy 
importante para defender los 
valores y principios humanos, 
y ahora mantienen un 
buen desempeño.
 ■ Percepciones mixtas: la 
policía ideal sería que, los poli-
cías realmente aplicaran tal 
cual dice la constitución y las 
leyes, como cuando empezó: 
eficiente y eficaz en la ayuda al 
pueblo, atenta y empática con 
la comunidad, con una res-
puesta más rápida y actuando 
con respeto, autoridad y auto-
nomía. Un cuerpo de policía 
más fuerte, estructurado, y 
mejor remunerado.
 ■ Percepciones negativas: 
que se pudiera confiar en el 
uniforme que llevan. Hay mu-
chos policías corruptos que, 
siempre quieren sacar partida 
de algo y abusan de su po-
der institucional.
• ¿Cómo sería la Policía 
Nacional de Colombia que us-
ted quisiera tener en 10 años 
después del postconflicto?
 ■ Percepciones positivas: 
igual a la que es hoy. Más allá 
de los conflictos y guerras, que 
combata la delincuencia, que 
proteja a toda la ciudadanía. 
Bien formada, educada, califi-
cada y remunerada, sistemati-
zada, organizada y con mejor 
tecnología. Más sólida, con el 
número de agentes necesarios 
para mejorar el ambiente y la 
calidad de vida en la ciudad.
 ■ Percepciones mixtas: 
comprometida con la gente de 
la calle, como hacía antes, y no 
tanto en trabajos de papeleo 
y oficinas.
 ■ Percepciones negativas: es 
probable que siga igual o em-
peore. Tiene que mejorar mu-
cho, pues hay mucha corrup-
ción. Hoy por hoy se detienen 
a delincuentes y se sueltan al 
día siguiente. Eso tiene 
que cambiar.
• ¿Cuál sería su valoración de 
la PNC respecto a la siguiente 
lista de características?
Se observa en la figura 6, las valo-
raciones positivas de características 
con los números 1, 2, 3 y valoracio-
nes negativas de las características 
con los números 4, 5, 6.
Encuesta
Los resultados obtenidos en las en-
cuestas individuales, se recolectaron 
vía online a través de un formulario 
virtual en la plataforma Google 
Forms, por lo tanto, no fue posible 
incidir sobre el entrevistado y tam-
poco observar la reacción de las 
personas, en el momento en que 
respondían a las preguntas de la 
encuesta, garantizando que los estu-
diantes respondieran sin ser coac-
cionados y respetando su libertad y 
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Figura 6.  Respuestas de los estudiantes del Focus Group a la pregunta ¿Cuál sería su valoración de la 
PNC respecto a las siguientes listas de características? Fuente: Elaboración Propia, 2017.
Figura 7:  Respuestas de los estudiantes de la encuesta a la pregunta ¿Cuál es la percepción que tiene 
sobre la Policía Nacional? Fuente: Elaboración Propia, 2017.
¿Cuál es la percepción que tiene sobre la Policía Nacional
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La encuesta está divida en 15 pre-
guntas cerradas de respuesta múltiple 
relacionadas con criterios cualitati-
vos y criterios cuantitativos. La en-
cuesta también refleja la actividad en 
la cual los estudiantes participaron, 
así como el rango de los miembros de 
la Policía Nacional de Colombia con 
los cuales interactuaron los estudian-
tes durante el programa.
La primera pregunta referida a la 
percepción en general que se tiene 
sobre la Policía Nacional (Figura 7), 
evidenció que más de la mitad de los 
estudiantes que participaron del 
convenio tienen una percepción po-
sitiva; sin embargo, se puede apreciar 
que la mayoría de estudiantes en ge-
neral, tienen una percepción normal, 
lo que significa que no han formado 
ni una percepción positiva ni negati-
va. También se puede concluir que, 
existen polaridades ya que cerca del 
10% de los estudiantes que tuvieron 
contacto tienen una percepción muy 
buena, no existiendo casos con per-
cepciones muy malas, contrario a los 
estudiantes que no tuvieron contac-
to, los cuales tienden a tener una 
percepción negativa e incluso muy 
mala, y nunca muy buena.
En la segunda pregunta de la en-
cuesta, se evaluaron una serie de 
atributos relacionados con el rol del 
cuerpo de la Policía Nacional de 
Colombia, y a diferencia de los re-
sultados polarizados de la pregunta 
anterior, en esta se evidencia una 
visión bastante pesimista en los dos 
grupos de estudiantes, cuando se les 
pide evaluar valores específicos del 
cuerpo de la policía. Aunque se 
puede notar que, las personas del 
primer grupo (Figura 8), no tienen 
índices tan altos en lo que se refiere 
a percepciones negativas en compa-
ración con el segundo grupo (Figura 
9), lo que da pie a pensar que, las 
actividades impactaron a los estu-
diantes, pero no en gran medida.
Figura 8:  Respuestas de los estudiantes de la encuesta a la pregunta Atribuciones del Rol de la Policía Nacional con los estudiantes del convenio. Fuente: 
Elaboración Propia, 2017.
Figura 9:  Respuestas de los estudiantes de la encuesta a la pregunta Atribuciones del Rol de la Policía Nacional con los estudiantes, que no estuvieron 
dentro del convenio. Fuente: Elaboración Propia
Atribuciones del Rol de la Policía Nacional  
con los estudiantes del convenio
Atribuciones del Rol de la Policía Nacional  
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En la tercera pregunta, se quiso 
determinar si alguna vez el encuesta-
do había utilizado la línea de aten-
ción a los ciudadanos (servicio 123 
línea de emergencia) y los resultados 
fueron homogéneos (Figura 10): se 
podría decir que en general, sólo el 
20% de los estudiantes universitarios 
han usado alguna vez la línea de 
atención, pues el hecho que la policía 
sea más cercana a los jóvenes, no 
implica que estos se vean en situacio-
nes en las cuales deban usar la línea 
de atención. Al parecer la mayoría 
de jóvenes, conoce este medio de co-
municación para emergencias, pero 
no se han visto obligados a usarlo.
En la cuarta pregunta, se quiso 
calificar la eficiencia de la Policía 
Nacional, ante cualquier solicitud 
realizada por los estudiantes univer-
sitarios que utilizaron los servicios 
de la institución, a través de esta lí-
nea de emergencias. El gráfico (Fi-
gura 11), demuestra que la mayoría 
de personas que tuvieron contacto, 
califican la eficiencia de manera 
positiva, mientras que, las personas 
que no tuvieron contacto, se ubican 
en un segmento más negativo. Sin 
embargo, es claro que la gran mayo-
ría de encuestados, no han solicitado 
los servicios de la Policía Nacional, 
lo que concuerda con los resultados 
de la pregunta anterior. Esto eviden-
cia, de nuevo, la falta de necesidad 
de utilización de los estudiantes, de 
estos servicios de la institución.
La pregunta 5 (Figura 12), indaga 
lo que se refiere al grado de confian-
za que los estudiantes sienten hacia 
los miembros de distintos rangos de 
la institución militar, y en este caso 
se observa, una notoria indiferencia, 
ya que la mayoría de encuestados 
del primer grupo perciben una con-
fianza “normal” en los rangos, lo 
que se puede traducir en una falta 
de conocimiento de los distintos 
rangos y sus respectivas labores, 
dentro de la jerarquía policial. Sin 
embargo, cuando estos resultados se 
comparan con los hallados en el se-
gundo grupo, se puede apreciar que 
la percepción si mejoró, ya que en 
los estudiantes que no participaron 
del convenio persiste una confianza 
casi nula. Las respuestas de estos 
resultados demuestran que, las acti-
vidades del convenio debieron estar 
enfocadas también, a educar a los 
estudiantes sobre la Policía Nacional 
de Colombia.
La sexta pregunta, apunta a eva-
luar la percepción del rol de la Poli-
cía Nacional dentro de la ciudad de 
Bogotá; los resultados (Figura 13), 
fueron bastantes similares a los obte-
nidos en la primera pregunta (per-
cepción en general), ya que muestra 
polarización de pensamiento: el pri-
mer grupo que sí participo en el 
convenio tiende a un pensamiento 
positivo y el segundo que no partici-
pó a un pensamiento negativo, aun-
que la mayoría se encuentran en un 
segmento medio.
En la séptima pregunta, se abor-
dó el nivel de atención al ciudadano 
por parte de la Policía Nacional, y 
se observa una tendencia negativa 
en los dos grupos evaluados (Figura 
14), si bien una parte importante de 
la muestra sigue ubicándose en un 
segmento medio o normal, la mayo-
ría se centra en criterios de percep-
ción malo o muy malo, evidencian-
do que, aunque la policía sea cerca-
na a los estudiantes, no refleja el que 
tenga una atención eficiente hacia 
los ciudadanos.
En la pregunta octava, referente a 
si los estudiantes compartirían expe-
riencias académicas con policías, se 
puede observar que a la gran mayo-
ría de estudiantes no les incomoda-
ría (Figura 15), ya que optaron por 
el sí o una respuesta indiferente. Sin 
embargo, sorprendentemente, en la 
respuesta negativa el primer grupo 
supera al segundo que no tuvo con-
tacto, lo que sugiere que la experien-
cia de esparcimiento no siempre re-
sulta en percepciones positivas.
En la pregunta número nueve, se 
quiso indagar sobre la opinión de 
cómo la educación podría influir en 
la calidad del trabajo de la Policía 
Nacional (Figura 16 a y b), se obser-
¿Alguna vez usted ha llamado al 
123, servicio de emergencias de la 
Policía Nacional?
¿Cómo calificaria la eficiencia de la 
Policía Nacional ante su solicitud?
Figura 10:  Respuestas de los estudiantes de la 
encuesta a la pregunta ¿Alguna vez 
usted ha llamado al 123, servicio de 
emergencias de la Policía Nacional? 
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Figura 11:  Respuestas de los estudiantes de la 
encuesta a la pregunta ¿Cómo califi-
caría la eficiencia de la Policía Na-
cional ante su solicitud? Fuente: Ela-
boración Propia, 2017.
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va que, las respuestas del grupo de 
estudiantes que estuvo dentro del 
programa, reflejaron opiniones posi-
tivas en todas las atribuciones eva-
luadas. Esto contrasta con el grupo 
que no tuvo contacto, donde las res-
puestas siguen siendo en su mayoría 
positivas, pero se observa, la presen-
cia de percepciones malas o muy 
malas, lo que sugiere que al tener 
contacto los estudiantes reparan en 
que la institución puede mejorar a 
través de la educación, mientras que 
el segundo grupo advierte que cier-
tos problemas son más profundos y 
no se pueden resolver sólo 
con educación.
La pregunta número 10, apunta a 
evaluar si los estudiantes tenían co-
nocimiento de dicho convenio, inde-
pendiente si habían participado o no 
de las actividades, y sorprendente-
mente el 100% de los encuestados 
habían escuchado hablar del conve-
nio de la Universidad Sergio Arbo-
leda con la Policía Nacional. Así 
mismo, también el 100% de los en-
¿Cómo calificaria la eficiencia de la 
Policía Nacional ante su solicitud?
¿Cómo considera el nivel de aten-
ción al ciudadano por parte de la 
Policía Nacional?
¿Usted cómo estudiante participan-
te del convenio, cómo calificaria el 
grado de confianza de los diferen-
tes rangos de la Policía Nacional?
¿Usted cómo estudiante no patici-
pante del convenio, cómo calificaría 
el grado de confianza de los diferen-


































































































































Figura 13:  Respuestas de los estudiantes de la 
encuesta a la pregunta ¿Usted cómo 
calificaría el rol que   ejerce la Policía 
Nacional dentro de la ciudad de Bo-
gotá? Fuente: Elaboración Pro-
pia, 2017.
Figura 12:  Respuestas de los estudiantes de la encuesta a la pregunta ¿Usted cómo estudiante cómo calificaría el grado de confianza de los diferentes 
rangos de la Policía Nacional? Para estudiantes que participaron en el convenio (figura de la izquierda) y a los que no (figura de la derecha). 





Altos Mandos Altos Mandos
cuestados, aseguraron que por lo 
menos una vez habían hecho uso de 
las instalaciones, resultados refleja-
dos en la pregunta 11; por lo cual, se 
Figura 14:  Respuestas de los estudiantes de la 
encuesta a la pregunta ¿Cómo consi-
dera el nivel de atención al ciudada-
no por parte de la Policía Nacional? 
Fuente: Elaboración Propia, 2017.
puede deducir que la Universidad 
Sergio Arboleda se ha esforzado por 
promocionar dicho convenio entre 
sus estudiantes, y se asume que los 
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estudiantes que no participaron del 
convenio, han hecho uso de las ins-
talaciones de la Escuela de Cadetes 
¿Usted se sentiria cómodo, al com-
partir un aula de clase con un inte-





























Figura 15:  Respuestas de los estudiantes de la 
encuesta a la pregunta ¿Usted se 
sentiría cómodo, al       compartir un 
aula de clase con un integrante de la 
Policía Nacional? Fuente: Elabora-
ción Propia.
¿Usted considera que la educación 
influye dentro del trabajo de la Po-
licía Nacional? (Estudiantes dentro 
del Convenio)
¿Usted considera que la educación, 
influye dentro de la calidad del tra-
bajo de la Policía Nacional? (Estu-






































































































Figura 16 (a y b):  Respuestas de los estudiantes de la encuesta a la pregunta ¿Usted considera que la educación, influye dentro de la calidad del trabajo de 
la Policía Nacional? En estudiantes que participaron en el convenio (figura superior) y a los que no (figura inferior). Fuente: Elaboración 
Propia, 2017.




Muy Mala Muy Mala
en otros espacios.
En la doceava pregunta, se inda-
ga sobre las relaciones que se gene-
raron entre estudiantes y miembros 
específicos de la jerarquía policial. 
Los resultados (Figura 17), muestran 
que las personas del primer grupo 
que participaron en el convenio, tu-
vieron contacto con casi el 100% de 
la jerarquía; mientras que, las perso-
nas del segundo grupo obviamente 
al no participar del convenio, no 
obtuvieron interacción con los dis-
tintos rangos policiales (respuestas 
no sabe, no responde o sin respues-
ta). Estos resultados son relevantes 
ya que, si bien no hubo una identifi-
cación clara desde el principio, a 
raíz de las actividades los estudiantes 
eran capaces (en su mayoría) de dis-
tinguir los distintos rangos de 
la institución.
Los resultados a la pregunta nú-
mero 13 (Figura 18), evidencian de 
una manera similar a la pregunta 
anterior que, si bien el 100% de los 
encuestados han usado las instalacio-
nes, sólo el primer grupo ha tenido 
contacto directo con miembros mili-
tares, por lo que se deduce que las 
actividades, si han generado espacios 
para la interacción entre estudiantes 
y policías, y en su mayoría positivas.
La pregunta 14 continúa con la 
línea de análisis de las dos preguntas 
anteriores, al indagar el tipo de acti-
vidades, en las cuales se generaron 
las relaciones entre estudiantes y 
policías. Como se puede observar 
(Figura 19), los estudiantes que hi-
cieron parte del convenio tuvieron 
contacto en espacios deportivos y en 
las mismas instalaciones; mientras 
que, los estudiantes del segundo 
grupo, demuestran haber tenido 
contacto con miembros de la policía 
en espacios ajenos al convenio o in-
cluso no tener ningún contacto sig-
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Figura 17:  Respuestas de los estudiantes de la 
encuesta a la pregunta ¿Con qué 
rango de policías, usted ha interac-
tuado dentro de las Escuela de Cade-
tes General Santander, con más fre-
cuencia? Fuente: Elaboración Propia
Figura 18:  Respuestas de los estudiantes de la 
encuesta a la pregunta ¿Cómo ha si-
do su convivencia con los policías, en 
las instalaciones de la Escuela de 
Cadetes General Santander? Fuente: 
Elaboración propia, 2017.
¿Con qué rango de policías, usted 
ha interactuado dentro de la Escue-































































































































































nificativo con la institución, resulta-
dos que siguen rectificando afirma-
ciones anteriores, pues el convenio sí 
generó espacios de interacción.
Por último, se evalúa la opinión 
de los estudiantes respecto a este ti-
po de actividades y convenios entre 
la Universidad Sergio Arboleda e 
instituciones públicas como la Poli-
cía Nacional. Los resultados (Figura 
20) de esta pregunta, terminan por 
reafirmar que las opiniones de los 
estudiantes son extremas y que, en 
general, el convenio mejoró la per-
cepción hacia los miembros de di-
cha institución, ya que las personas 
que sí tuvieron un contacto directo, 
consideran que estas actividades se 
deben seguir realizando, mientras 
que la gran mayoría del segundo 
grupo, percibe como negativas di-
chas interacciones.
Conclusiones y futuras 
líneas de investigación
Luego de la presente investigación, 
se puede concluir que, la percepción 
que tienen los estudiantes de la Uni-
versidad Sergio Arboleda acerca de 
la Policía Nacional de Colombia, 
mejora a partir de las interacciones 
directas, mediante actividades de-
portivas y de esparcimiento, sin 
embargo, debe profundizarse en el 
uso de este tipo de actividades entre 
las partes para que la percepción de 
los estudiantes alcance niveles más 
significativos. Es importante resal-
tar que, dentro el ámbito laboral, la 
percepción que la sociedad tiene so-
bre la Policía Nacional de Colombia, 
se asocia con los acontecimientos y 
hechos ocurridos en el país, sobre 
todo durante las últimas décadas, en 
medio de contextos caracterizados 
por violencia armada y conflictos 
internos, además de hechos de co-
rrupción dentro de las Fuerzas Ar-
madas del Estado, que han afectado 
la percepción de la ciudadanía res-
Figura 19:  Respuestas de los estudiantes de la 
encuesta a la pregunta ¿En qué acti-
vidad o lugar, usted ha tenido mayor 
contacto con los miembros de la Po-
licía Nacional? Fuente: Elaboración 
propia, 2017.
Figura 20:  Respuestas de los estudiantes de la 
encuesta a la pregunta ¿Cómo consi-
dera usted, que son este tipo de 
convenios institucionales entre la 
Universidad y la Policía Nacional? 
Fuente: Elaboración propia, 2017.
¿Cómo ha sido su convivencia con 
los policías, en las instalaciones de 
la Escuela de Cadetes General San-
tander?
¿En qué actividad o lugar, usted ha 
tenido mayor contacto con los 
miembros de la Policía Nacional?
¿Cómo considera usted, que son este 
tipo de convenios institucionales en-
tre Univesidad y la Policía Nacional?
Sin contacto Sin contacto
Sin contactoSin contacto
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pecto a tales instituciones.
Se debe añadir que, dentro de la 
influencia sobre la percepción que 
se tiene de la Policía Nacional, los 
medios de comunicación, tanto lo-
cales como internacionales, parecen 
tender a ofrecer opiniones e infor-
mación sesgadas, lo cual puede 
contribuir con la formación de jui-
cios de valor errados o negativos en 
la comunidad, según sea los intere-
ses particulares o líneas editoriales 
que, subyacen a la información que 
se le brinda al público.
En cuanto al estudio realizado, se 
identifica que la percepción en gene-
ral mejora luego de actividades com-
partidas entre miembros de la comu-
nidad y de las fuerzas policiales. No 
obstante, se puede apreciar que la 
opinión puede mejorar ostensible-
mente. Aspectos específicos claves 
están relacionados con: la confianza, 
la seguridad, el liderazgo y la hones-
tidad, entre otros, así como con el 
ejercicio de una autoridad eficiente, 
que los mismos miembros de la poli-
cía manifiestan. A pesar de que los 
estudiantes tuvieron contacto direc-
to, éstos siguen percibiendo que, a un 
nivel más cercano y particular, la la-
bor y el rol de la Policía Nacional en 
la sociedad moderna tienen muchísi-
mo margen para mejorar.
Finalmente, se pudo evidenciar 
que los segmentos más jóvenes de la 
población, no cuentan con espacios 
naturales para interactuar con los 
miembros de la Policía Nacional, y 
prefieren evitar cualquier tipo de 
contacto directo con ellos, por lo 
tanto, los impactos tanto sociales 
como institucionales de este tipo de 
convenios, pueden llegar a ser mu-
cho mayores, si se acompañan de 
mecanismos de información y co-
municación, que permitan retroali-
mentar eficientemente tanto los lo-
gros alcanzados por la institución 
policial, como las opiniones de los 
estudiantes que son cruciales para 
la construcción de un tejido social 
perdurable, en un marco de enten-
dimiento y acuerdo social.
Se sugiere fomentar e implemen-
tar distintos tipos de proyectos, con-
venios y actividades, enfocados ha-
cia escenarios académicos y deporti-
vos para el desarrollo y en conjunto 
con la comunidad, tratando aspectos 
concretos que afecten la percepción 
de la Policía Nacional, mediante 
programas de información que inte-
gren las actividades de la Policía con 
la ciudadanía, replicando en lo posi-
ble los ejercicios y aprendizajes en 
otras localidades del país, apoyados 
en alianzas estratégicas con las de-
más instituciones o cuerpos de las 
fuerzas del Estado y en conjunto con 
representantes de distintas facciones 
de la sociedad civil.
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Anexo
Encuesta de percepción convenio Policía Nacional  
con la Universidad Sergio Arboleda
Estudio desarrollado por la Escuela Internacional de Administración y Marketing - EIAM, con el objetivo de evaluar la percepción que 
tienen los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda sobre el cuerpo de la Policía Nacional, por medio de la siguiente encuesta.
